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locutiones continente, Oithodoxise revera nihil timendum
och iiogot vara, om M, Petrus Bang skidle p*omooera sorr dn
hdrpd Jkulir salia nogot utslag. ——— M, Bang svaraJe: mig
gdr och or.dt at sddhant dr opkommit, och at hdr dr komniit Jd-
dant rgckte i laudet /om vare jag en ignorant: sade Biskopen sagt
sor sig, at tvenne Paflores haa taalt om, hurudan en Bdvgen dr,
at Miltopceus har consunderat honont, ders dre ligger det mig pd
hiertat, — — — senatus sadhe: Miltopceus dr injurierad. — —■
omsider samtyckte hau sili Jorlijkningen, Ex Protoc. d. 3 Julii,
D Bdng Jade M. Miltopaeo, i dre intet sanus esstcr i intet vele
sortia rdtt. Miltopceus begdrte det Jhulle noterass at D> Bongea
snpprimerade senatus ffrslng om ffrlijkningen. Ex Protoc, d. 5
Julii; — — — sedhan framtedde Rector ett fragmentum as Mil-
topazi intimatio». — IJn. Pro - Cancellarius sogade — — —
hvad han mente med Antistites och Cives som sidi- i Intimatione,
— — — Han sadhe vij sorjla alia Lotin; sadhe omjidher, med
civibus sdrflod han Patres Acad. Rex meus tsi civis &c. Ex
Protoc. d. 5 Julii post meridiem; D, Pro. Cane, besvdrade sig ds.
ver Miltopoeum, at han svarade honom Jd sposkt, ndr han fragode
ester den intimatirm (vid. Loevbom I. c. p. 173 ad d. 27 Junii,
it p. 18© Nnm. 5), sadhe serdenjkul: jag vili intet kounna hdr
up , om hdr icke hlir betve ohedience, uthan jag skrisver Cancellario
sili. senatus sade: Miltopceus skal aers'dre blisva tilltalt. Tandem
besldts, at med det sorjla som Jkee han rtsereros Cancellario Acad.
hiflorice om heela /aken som han dr passerad, och sedhan sendesosver den senaste expedienten, ndr den dr sorjl nogot dsver/edd ,
och hegdres Haas Hoggresl■ Nddes Cancellarii sentiment deruti ,
och at Hans Hoggresl, Exctll. tdktes interponera /in outhoritatem ,
at det motte dervidh Jladna, och intet blisva sidere vdsende, imed-
lertid sormanas Miltopceus, at gisva fram den intimation. Ipsi
Protocolio Consiflorii inserta sunt Excerpta ex svenouii, de Dis»
putatione soilri, supra jam (p. 73) commemorata censura, ubi ra.
lione habita testimonicrum, quae a studiosis sibi comparaverat
Miltopoeu3 (v. Loenbom 1. c. pp. 177 — Igo), proponuntur at-
que expediuntur bae quiestiones : quale suit tejiimonium, quod Chri-
jius petivit a Dtscipulis suis? An Jeducibilis possit dare tejiimonium
de J'e non seduflo? Thauvonics in Nosirnra vehementer invectus
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suisse, vel inde colligi potest, quod ipse svENONiUs, t. t. Fac.
est, dicens (e nullo modo serre posse, Deum appellari Causam sit-
frumentalem, quam locutionem a Nostro adhibitam etiam sveno-
nius ancipitem atque periculosam esse, antea declaraverat. Inter
schedas Cei. Porthan, quas servat Pibliotheca Academica exstant
Martini Miltopcei: ad Illustriss. Cancellarium, Utera:
supplices , quae slatum Controverfix inter Dn. Dosl. Petrum Bang ,
Theologice Prosessorem, & Eloq. Prosess. M. Mutopaeum, optima
side reserunt , dat* Abo* d. 7 lulii .666 sequentia excerpenda
esse duximus; Deu 28 Aprilis , di som Dn. Doctor Petrus Bang
disputerade pro gradu in Theologia, opponeradeen ordinarius op-
ponens ffrmiddagen och Admodum Keu, Dn• Eptjcopus, si ss~
middagen opponerade Prosess ores och ibland andra inviterade Do.
flor Petrus Bang och sd migh til opponera. Och etnedhan tijdnen
var sdrleden begijnte 'jagh allenasl conserent Dn. Doslaris Bang
theses , medh Dn. Doctoris Enevaldt svenonn thesibus utht hans
Disput. synaptica XXlll , de Ecclesia Det. —— — (Recensio-
nem argumentorum Miltopcei omittimus) och: sktldes sajom godha
vanner. Fiorton daghar ther esster, nembl. den »«1 hdit jagh
en Disputationem Oratoriam, dd kom Doctor Per Bang, och uthan
ndgon invitation begynte opponera pd mtgh en sadban syllogismum :
Quirtmque non novit se ipsum , non esl bonus phtlo/ophys: at Dn.
Prceses non novit se ipsum: Ergo se h da, der'
til hadhe svarat som iagh kunde och migh tilstodh, sktldes pj ater
sdsom godhe vanner och togho hvar annem i hand, Ja att iagh tn-
thet kunde sorsee migh til honom om annat analt got t>on-
daghen der esster som var den 23 Maji anjlogh ter
denna intimation (ap. Loenbom 1. c. p. 175 £•) .. ’
denna Intimation besvdrade iagh migh hoos Reflor em Munisicum
och begdrade boot derpd. Reflor Magnificus sdrbsdh Doflorem
Bang att lasa om denna Controversen , meti han gick lijkval up t
Academien och laas derom bade den 24 och 25 Maji. sJa
<ras iagh saken an in Consisiorio Acad. och hahr status Coutrover-
sice vant om denna intimation som Doctor Per bang 10 *Ja
ohetdnkt anslagit och migh der i angnpit. — sedhan persvaderade
Consistoritm Acad. att ffrhjknings intimation Jkulle JUllas at Ke-
stare Magnifieo 5 hvarmedh iagh och gas migh til freas, Ke or
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Theol, Decanus, censura sua eam approbaverat. seJ inepta
Magnificus Jletler sd en sadan sorlijkningssirisit, som jd lydher:
Regiae Academice Abosnsis Rector ses senatus Civibus Acad s. PL D.
Insigote man/uetudinis exemplum proponit nobts spiritus Dei — —GeT, cap. sj, — His igitur & aliis rationibus moti, con-
tentionem inter Academice noslrce Prosessoretn 1 heologum unum (id
Philosophice Prosessorem alterum ortam componere /ategimus, illum-
que qui a Collega sio proxime prceterlap/o 13 die Maji, publico
Jcripto notatus suit, ab ohjeclis convitiis immunem & Uberum agvo-
Jsimus 6s hoc programmate proriunciatnus, &ut eruditionis ita vitae
& samce integerrimae & suissie & esse communi consensu asfierimus.
Et cum dissidia haec non rebus fidei, /alutis vel religionis funda-
menta concernentibus , sed tantummodo sibtiliori terminorum non-
nullorum usii & acceptioni ortum debeant; idcirco utrimque illo-
rum ab ignorantiae labe vindicamus & ut antea ita imposlerum
omnibus Civibus Academice noslrce, cceterisque quibusvis, /olidae
eruditionis & virtutis nomine magnopere commendamus; ejus rei
certi quod shidiosa /juventus utriusque cura & sollicitudhe in di.
vinis vel humanis siudiis, Deo benedicente, indies prosicere possit.
Obaerata ergo in perpetuum hujus dissenstonis memoria & his ad
concordiam & sidem, humnmiatemque Collegis debitam, & vobis
ad eadem erga utrumque studia , honorem & obedientiam outhores
simus, in praevaricationes severe animadversuri. Maletc! P. P,
jub sigillo Acad. Aboce d. 17 /unii, A:o 1666. — Til denna sor-
lijkningsskrissten ville Prosesforen Doctor Bdng inthet samtyckia,
uthan begarade en annan, hvar medh han sddkte mighmyckitjpret.
judicera. —- sedermekra ankom Edere HdghGresi. Nadhes nadiga
bres hvaruthinnan Eders HogGresl . Node besaller att saken Jkat
medh vanligh composition ashielpas; altsd dr iagh sd myckit mehra
bendgen til sorhjknttigen - : dndock iagh flor orjak hadhe
vijdhare bejvdra migh osver Doflor Per Bdngs Duplicam, hvar
utht han migh myckit hogre injurier tilsogar dn i sin intimation.
Doch hemjldller sddant Gudh Alsmechtig. — sdrblisvandes
Eders HdgGresil, Nddeflunderddniga/ie tienare, IVtartinus Miltopoeus,
Tros. Ab Denique tamen, opera inprimis Pro - Cancellarii, d. II
Aug. 1665 Bakg sc Miltopoeus convicia mutuo ingesta sibi con-
donaverunt» Reliqua utriusque culpa judicio illuitrit*. Cancellarii
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rixandi libido vel in rebus levissimis turbas movet, & In
simpulo, ut dicitur, studtus excitat, Casca & pervicax sor-
mularum quarumcunque scholaflicarum, umbratilium reve-
rentia, per controversiam Terserianara inflammata, alimenta
qualiacunque nova contentionum inutilium avide captabat,
Noslri tamen praecipue, ni valde sallimur, hujus tumultus
excitati atque continuati culpa est, quam vero ei non ob
locutiones in Disputatione adhibitas imputamus, ejusmodi enim
vocabulorum horridorum sarragine scripta illius aetatis Theo-
logica plenissima simi, sed ob consini expertem pertinaciam,
servorem & iracundiam, quibus grassabatur. Gravissime certe
peccavit, quod primus provocaret ad Juventutem Academicam,
submissa est, (V. Loenbom p. 146 ss.) Litterae Illustriss. Petri
Erahe d, 7 sept. 1666 datae haec habent; — — — Dhet dr oss
kiert at sdmimma dhem vara sorlijkta, men si md Doci, Bdngen
altijdh besijta Jigh at undfly Philosophicos Terminos och Ordasatt
uthi dbe Theologiae saker, emddan dhe allenajl sdsenge Disputer
as Jigh soda och rdieligasl syms vara sigh vidh ensaldige orde-
formen sdrhdlla, dher dhet kan skie, Eij heller skall ndgon Inti-
mat ion uppslds pd Academice doren som nytt eller ovanligit hrin-
gar (&c.) — hvarutkinnan Doctor Bdngen sdr dhenne gdn-
gen suller har seelat, och da id mehra Air Murtinus Miltopceus ,
hvilken icke allenasi lade sigh i Theologijk tvisl med Bdngen, be-
gynnandes ther os en Aetion som doch honora och hans Trosession
icke vedkom , uthan och genom Intimation sammankallade studenter-
ua och dheras censur sdkte ; emddan dhet aldeles dr ovanligit och
otienligit at Ldrjungen gisver sin Praeceptori Attejl om hans ler-
dom och sorhdllande, ty sddant bdr han sm Discipul meddela. stu-
denterna mage och sor dheras sdrmdtne Intimation, Attesier och
sammank&mst hardt och Jlrengt tilltaal nthsld. Hvad sjelsva tvijlen
•uidkommer, sd skall Decanus eller Primarius Prosessor ejus Fa-
cultatis giora ther opd publice en Dcclaration sili at jortaga alisorargesse, som ther as hoos ungdomen kommen dr, och ther medk
Jkall hrela tvislen aldeles uphdsuas, och Academici lidlla Jigh roliga
och silia.
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atque adversarium ipsis Praelectionibus calumniaretur. Neque
vero Miltopteus lemper eam, quas desensorem philoso-
phiae liberalis decuislet, continentiam dignitatemque ser-
vasle videtur.
.
Flagrante bae dissenflone Nosler d. 21 Junii 1666 Theo-Doctor promotus erat/r), lliltopaeo qualitercunque re-
conciliatus, tempore quodam interjecto dentio incitavit Colle-
gas Disputatione (ua de sacramentis in genere , ubi dixeratBaptismum non habere Deum solenneni promulgatorem s sed Jp-hannem Baptiitam, Cum vero {elimatione & incogitantia se
hac locutione usum esse, ipse, ut videtur, consessus esset,
slamma discordias, jam eruptura* restincta est q).
Praeterea Disputatione sua de Imputationis ssustitice Chrijliiteratione a, 1668 edita ansam dedit svenomo, Zelotae vehe-
mentissimo samolistimoque, Animadversionum quarundam con-
p) Promotor Enev, sveNonius Programma dederat d, 16 Junii, Prot*
d, x I Junii haec habet: Ldjles up Illujiriss Cancellarii Acad, bres
om M, Bangs Doctorat; bejlots at Doctoratet gar an {&£■) Prot,
d, 13 Junii: Inlade M, Petrus Bdng sm duplicant emot M. Mitto~
poeum, hvilkeit oplajles, derejster togo parteme astrdde: senatus
discurrerade om den saken udi rddhsiogo med stit huruledhes dhe
kunde sorlijkas, tyktes och nogot vara , om M. Petrus Bdng skulle
promovero Jdrr dn hdrpd skulle salla nogot utslag (&c.).
q) Attamen Joh. Gezelius, sjoh. FU, in Epistola ad Theologum Ra.
tisbonientern Bahh. Bebelium , Aboae d. 22 Jun. 1677 data (svenjhaMercurius 1760 Jun, p, 288 ss.) hanc controversiae materiem com-
memorare non praitermisit. subjicit, se ita acturum essa, ut Dis.
putationis exemplaria omnia reliqua lucem extra- Aboensm non vi-
cieant, ne aliis ille siumnismus innotescat.
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scribendarum, inter Acta Facultatis Theologicae hodieque su-
perstitium, quibus adjectae sunt Litem ad Dn. Bongium r).
Anno 1668 nomine Consistorii Acad. ad Comitia Regni
legatus, inter eos, qui Collegio Rei Nummariae ( Banken) con-
dendo atque ordinando praesicerentur, electus est. — Anno
1673 a Collegis itidem legatus est ad Comitia Upsalieusia.
Eodem anno in contentionem incurrit haud quidem Theo-
logicam, attamen vehementer cupideque agitatam, qua redi-
tuum Nostro assignata accessio in jus vocabatur. Nam cum
stoicus, Theol. Prosessor emeritus, qui Ecclesiae Nadendalenll
prosuerat, hoc anno rebus humanis ereptus esset, eidem Ec-
clesiae, nutu & confirmatione Consistorii Ecclesiastici, atque
inprimis savente Episcopo Gezeuo, praesectus est Noster,
qua vero Annexa cedere coactus est, cum genes stodi:,
Phys. Pros. Andreas Petreus diploma Regium d. 3 Apr.
1676 datura, quo eidem praesiceretur, impetravisset. Attamen
Noster ab Episcopo excitatus atque confirmatus spem retinuit
recuperandi Annexam, qua, artisiciis Petraei, privatus erat s).
»•) Haec habent: Ignoscas mihi qvceso, quod tecum tam libere agam;
frosiciscitur enim affectus hic non nisi ex animo smcero, & concor-
dia tranquillitatisque cupido. Necesse autem esl, cum propter
multiplices adversarios hujus temporis inprimisque novos Majori-
jias, nos muniamus undiquaque verbo Dei & tenore retento libri
Concordia, qua nunc tandem, Deo Laus, s. R:a Majttis edisto
pro symbolo agnoseenda esl etiam in noslra patria. Vale. scribe~
bnm solus in Museo 5 Martii i66§. Enev. sven, Cs. Rev. Teng-
stksm Recendonetn VetustoriH» Actorum Mss, lac, Theol, Ab,
Aho Tidning 1 8°3 61.
j) Cs, Reverendis!-. Tengstrsm Vita Rothovii p. 72. Prot, d. 2 6
Junii 1676; Pro/, M. Andr, Pet reti supp, opldfles, uthi hvilcken
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Qui conatus turbulenti & infestis animis agitati, ut facile
conjici potest, multum detrimenti rei litterariae Academiae
attulerunt.
D, 8 Maji 1678 t), nihi! tale cogitans, superintendens
han hogeligen beklagar ssigh vara grost injurierad, och nu priverad
officio sacerdotali &c. begidrar senatus Acad, ville taga honom i
Jdrsvar, jdmvdhl hpijcopum och D. Bdng till Conjiji. citer a, at
svara honom till det dhe blisva tilltalte. — — — D, Bdng badh
dhe andre Frose -sores ville sdrmana Petrosum asflo, medh sodant
vdsende, — D. t Aug. opldlles een Copia as Pros. M. Petrcei
Kmgl. sulmacht pd Naandals Passine at, at detsamma tillijka medh
Frosesswn dthnjuta. —- Petrcens badh och der hoos at D, Bdng
blesve hdr om informerad: item att hoos Vdlb:ne LandshoJdingen
anholles, at D, Bdngens saker lages bort srdn Nddndaal, Resolut.
Copien kan secretorius communicera medh D. Bdng, men hoos
Landshdsdingen kan man intet sor ndgot uthrdtta dhn originolet
framvi]sesP Prot. Consio. Acad. d, 22 Aug. I6j5t Ttterligare
begdrade Pro ■ Cancellarius det protocolleres emddan ett vdsende va-
rit hasver om Nddendahl , at hau skrisvit Kongl, Maj;t och Can-
cellario hdr om till — — — dn yttermera talade Pro - Cancellarius
vijdldsteligen huru Prosessor Phystces M, Petrcens, hasver procede-
rat medh detta, Jdrdeies at han pd sin svirsaders meriter hasver
formdtt ssigh Kongl, Consrmation, hvilken han doch in originali
aldrigh framvissi hasver; hurudano, dhe m kunna vara , Idra APta
Acadenuca och dei bres som til! Cancellarium ssuergick as dato
d, 20 Maji 1656 uthvijsa, Idrer sdrdenskull Pro Cane, begara, at
antingen Cane, tager saken sore till ransakning , eller /laller ndgon
vicarium Jor sigh, anten H:s Exc:s Hr Praessidenlen eller heela
Hosrdtten, Etc. Cs. Pro!, d, 30 Aug,, d 22 Nov. 16J6, d, iq
Febr., d. 10 Martii 1677. D* 9 Maji 1677: Til/ Phys. Pro-
sessoris klagomahl svavade DoEl. Bdng, /ig tillsdma hasva exci-
perat emoot sorum, Idt opldsa Vdlb. Hr Landshosdingens immis-
Jion pd Nddendals Passiorat, losvade skrijteligen pd M. Petrcei in-
laga svara, och at M, ansvara skall dhe injurier och andra sdrjdng
han honom pdbordat hasver, Petrcens, Cs. Prot. d, 12 Maji 1677 & c
t) Ut habent Personalia; ubi prteterea resertur, Bingium submisss
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Narvensis designatus esl, quod vero munus aestate demum
anni 1679 adiit u).
Anno I6B0 ad res eeclesiasticas & scholaflicas illius re-
gionis procurandas Holmiam prosectus y), Comitiis interea
expesenlibus eum apud s, Reg. Majesialem membris quibusdam
Ecclesise Narvensis, desuncto Etico Albrogio successorem deligna»
tum suisse, seci amore (ludiorum Academicorum ductum, domicilii»
que mutandi rnolestias, & pericula incursionum hostilium, quibus
urbs Narvensis expolita erat, metuentem Nostrura eo magis dubita-
visse, an munus oblatum suscepturus csset, cum senatus Academicus,
praesertim ex desiderio Juventatis Academicrc, Cancellarium roga-
visset, ut Ejus renueret discessui, — Attamen jam d. 2g Maji
1678 in Consillorio Acad, questus est Bang, ]. Gezeuum £sun,
impetravisse a s R. Majestate , ut Cathedra Noslri, nulia adhuc-
dum confirmatione potiti, sib 1 committeretur D, Bdng sinnad
/upplicando hoos KongL May.t i djupasie underddnigheet inkomma 9
at han dnnu en tijd veedh sin Prosession blisver ehrhcJ.len , och bc~
gdrte D. Bdng, at senatus ville hdr om jhrisva sili lllust. Can-
cellarium: och tychte senatus mychet illa vara o;r. D. Gezelii ju-
nioris prassiquer och ohilliga Procedere &r, — Ex Prot. d, jg
Febr. 1679 ♦ Proponerade Doctor Bangh — huru sdsom han
ha de ffr ndgon ttjd /edan sddt brees ifron H:s Kongl. Maj:t om
superintendentien i Narsven, att han den emottaga skulle, ajiun-
dade derjdmpte underrdttas om sjelsva landet9 bejkassenheet , hvar-
iore han nddigt sunnit, medh siddesdhret dijt sdrreesa, -—- -»
bidisndes att senatus behagade honom excu/era > ait han nu mitt
i Terminev, nodgas sin Prosession Idmbna &c.
s) Cum nihii nobis de industria Ejus in hoc munere adminiffrando
innotuerit, obiler saltero commemorare lubet, in Bibliotheca Lin-
copensi in svecia varia exslare Acta Mss. ur.de rebus Eccletiaflicis
Livonicis atqu* Essonicis illius sxculi lux asserri possit, Vid, Lin-
hopings Bibliotheks Handiingar s:dra Del. p. 137 s.
*0 In Archivo Fac, Theo!, Ab. supersunt breves litterae Noslri ad
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£Onvos?tis, cum aliis ex Ordinibus Regni electis conssitustss
est nd dispiciendas Collegii pro Re Nummaria rationes, cui ne-
gotio suisecisie Noslruni verisimile esi, cum jam a, 1663 ipsi
sinio Collegio condendo & ordinando sociam operam praelii»
tisCet. Per annum & quod excurrit sic occupatus, d. 8 Martii
3681 x) Episcopus Wiburgensls designatus esi, vivente adhuc
sed decrepito sene, praedeccssors suo, Ep. Henr. Carstenio,
qui ad mortem usque (a. 1685) retinuit siipenclium ipsum,
ceteris juribus commodisque ad munus pertinentibus Noilrodelatis y). Lang itaque asstate a. 1682 Wiburgum le contu-
svenonium tl. 16 sept. 1680 (sortasse in ips0 itinere, qu» Hol-
miam petebatj datrc, quibus perslringit Disputationem quandatn
synodalem Helvigii, Episcopi Revaliensis, de officio ChriJU, quamnova: &, sortasse periculo!», de intercessione Chrisii lententi» ar.
guit. In sine hcec habent; Parcius itaque de hac nova opinione
putaverim esse docendum , ne quid scaudali apud alios exoriatur.Pa scribo ex consuetudine collegiati veteri , (s dabo operam , nequid per me detrimenti serat transmarinus tumor. — Folio verso
annotavit svenonius; Huic J)oFI. Bongii opinioni obviam itum esi
in mea A Facile itaque intelligitur, quam supervacanea
fuerit anxietas Nothi, cum ne svenonius quidem ipse, Orthodoxi»
propugnator acerrimus, Disputatione Helvigii offensus fuerit. Ad
Epistolam Bangii rescripsit d. i 6 Oct >680, narrans, se epud Bi»
bliopolam invenisse Disputationem Helvigii.
x) stiernmanni Aboa Literata habet, perperam, a. i682«
y) Personalia, qu* vocant, reserunt; — at hans Kongl. Maije-
siet alUrnadigst tdcktz de» g Martii i6%i sorordna honom at sore-
sid BiJknppsEmL/etct u shi —— — Wiborgz stisst , aldensiund hans
— Antnesso > — Bijhopen Jalig Herr Mag. Hernicus
Carsienius, sir 'jin dlder och heljos svaghet sini intet ffrntddde
esster sini hug cch snjkan detta sivdra Emhetet med den dervijd er,
jordrade vaak- och aljvarsomheet at sorratta, hugnandes dndock
hans Kongl Maijct honom Jalige Herr Bijhopen Carsienius , i bs»
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Iit, Cum vero tantum non omnia Acta antiqui Capituli sve-
cani Wiburgensis jam deleta sini s), neque industriam ipsius
in bae Dieecesi adminillranda accurate cognoscere licet.
Bene vero meruisse Eum de disciplina litterisque hac in
provincia promovendis indicat vel Typographia suis sumtibus
(ad imitationem, ut ait Cei. Porthan, diligentiae Gezelianae),
Wiburgi a, 1689 instituta. Hanc officinam, in Alnancrt
Hifloria Artis Typographiae in suecia prorsus omissam, ab
oblivione vindicavit laudatus Porthan in Diss. de libris raris
p. 47 ss. Index, quem exhibet, librorum Wiburgi impres-
sorum suppletur in P. J. specimine Hifloria Littera-
ria Fennicce p. 58 vid. etiam p. 53. Addendi sunt prae-
terea sequentes;
Daniels hvijla och upsldndelse , sorejldlt dd Kongt. Maijdz
Troo Man och Biskop dsver Wiborgz stisst och Carelen ,
Herr Petrus Bdng , vijdberdmd Doctor uthi den H, skrisst , i
traktande as dess beromlige, tduglige och trogne giorde tienjler i
Gudz sorsambling, allernadigsl dermed, at hau skulle niuta uti sm
lisztijd Biskops I.onen, och denne salige Herren dess successor sa
lange the andre dertijd sallande och horande rdttigheter. Ex his
verisiinile videtur, Episcopum Carstenium ipsum dimissionem peti-
vissej quod se explorare non potuisse ait M J. Alop-eus Borgd
Gymnasii Hifloria p. 241, heic conserenda — Nosirum a. 1689
Annexam habuisse Taipalsaari, indicat rubrum Concionis cujusdam
sunebris hoc anno ab eo habitae, ubi Eastor hujus Ectlesise ap-
pellatur.
Z) Vid. M. J. I. c. pp. 3, 569 si Idem p. 58 resert, pe-
tente Notiro, jussisse Regem a, 1690 subsidia quredam administrari
resiciendarum sedium Gymnasii & scholae, quse incendio vastatse
erant.
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Wiborgz DoomKyrckia hles begrasven den 23 Augusi ahr
1636. As sac oho Lang , s. s. Theol, Dosl och superinten-
dente i Narven och Ingermanland, Tryckt i Wiborg hoos sal,
Matthice syngmans Enckia 4:o. Plagg. 9 cum dimidia, connu-
meratis Perlonalibus,
Desderium orbis eruditi , ex occasu — — — Domini B.
Petri Bang , olim s. s. Theol, Dofloris Celeberrimi , incluta
Dicecesos Wlburgensis Episcopi eminentissmi , quod cepit vehe-
mentissimum , Aboce die 26 Augusi Anno i6p6 expressum in ser-
mone Panegyrico a Conrado QuenseU , M, Ph, IVtburgi impr,
apud Viduam Matth. syngmanni 4;o. Plagulae 3 cum quadrante
connumerato Programmate Rectoris Acad, Laur, Braun, ei
praemisso. Excitatur haec Oratio etiam a J. P. 1. c,
p. 60, qui vero eam non novit nili ex stjernmanm Aboa
Literata.
Gymnasn Wiburgenss Ossicium supremum , quo — —
in — — Dn. Petrum Bdng , s. s Theologia Doctor em
Excellentissmum, Dicecesios Wiburgenss Episcoputn Reverendis•
simum atque Ephorum silum desderatissmum — sungebatur
sequenti ab exequiis die 24 Augusi , — — parentante NI. Arvido
Aiopceo Lesl, Eloq. Anno i6p6, 4;o Plagg, 3 cum quadrante.
sorge - Moln upstigit , da Kongl. Maij;tz — — —
Troo Man och Bijhop bsver Wiborgz stisst — — — Doctor
Petrus Bang — detta ujla sdrgdngeliga lesuernet i ett
evigt och osbrvanjkeligit vciljland lyckeligen sbrvdxlade, Hvar
uppa sedan hans Andelbse Lekamen , med solenn Begrasningz-
Jiet , behbrigm uardt jordsalt i 'Wiborgz Dorn-Kiinkia, den
zs Augusti Anno i6$6. Den HogtFbrndme salige Herren til
vbrdsam dmmnelse, och dess i sorgen Essterldtna till vdlment
trbjl , optecknat as Vdn , och myckit obligerade Tienare, s. 1. &
a 4:o. Plagulae 3. Cum hanc byllogen Carminum variorum
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in memoriam Nostri exaratorum, tum Orationem sunebrem
Arvidi Alopaei ex eadem Ossicina Wiburgensi prodiisse indicat,
per quatuor haec minoris molis seripta continuatus, ordo litte-
rarum, quibus plagulae insigniuntur. De cetero paginae nu-
meris carent. Orationem Arv. Alopaei, quam reculam sistit
Trias Decadum memoriam Theologorum mflrce aetatis claris-
jimorum renovatam exhibens, — — —- curante Heinrico
Pjppimg, Lipsiae, 1707, 8;o, p. 1357 sT. excitat etiam M, J.
Alop/eus 1, e, p, 366.
Disputatio synodalis de Providentia divina: quam sub ma*
deramine —- Dn. Petri Laurhecchii , s, s. Th. D-ris , Wiburg.
Dioecejlos Episcopi publices ventilationi exponit M. Andreae
Ignatius, P. & Pajl, in Helsmgsors; Respondentibus — Dn. Bar-
thollo Ithimceo, Pajl. in IValkela , Dn. Ivaro ArgiUandro , Pajl,
in Lsppdvirdai Dn. simone Krxlero , saecli, in Ruokolax. Wi»
burgi imp. ap. Viduam Matth. syngmanni, Plagulae 2 cum
dimidia, 4:o (Ex M. J. Alopaei Hist, Gymn. Borg, p, 590),
Laudatura Typographeum Wiburgense non modo aucto-
ritate sed etiam impensls Nostri conditum suisse, indicant Per~
sonalia , ubi vero simul resertur, Clerum Diceceseos easdem
postea ex parte Nostro compensavisse. sed cs. M. J. Alopaei
Hist. Gymn. Borg. pp. 64 —- 57. Arv. Alopa£us in Oratio-
me nuper laudata Typographiae Wiburgensis mentionem sa-
ciens: Prodeunt hic , inquit, per pretium codicilli in usum
Di&cejeos & speramus plures audiores edendos.
Nostrum etiam, postquam Episcopus Wiburgensis consti-
tutus erat, Comitia Regni obiisse consiat. sed gravissimam
Regis CaROLI XI offensionem incurrit, quod quamquam sua
Dicecesisj, jus non haberet ejectos ad Comitia publica Regni
